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文
学
ー
人
と
物
の
距
離
李
御
寧
「
日
本
の
俳
句
を
韓
国
の
時
調
か
ら
読
む
」

た
だ
い
ま
、
身
に
あ
ま
る
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、
韓
国
の
李
御
寧
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
お
招
き
く
だ
さ
っ
た
梅
原
猛
先
生
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
皆
さ
ま
と
す
ば
ら
し
い
こ
の
出
会
い
を
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
面
倒
を
見
て
く
だ
さ
っ
た
中
西
進
先
生
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
最
後
に
感
謝
す
る
人
は
、
皆
さ
ま
も
よ
く
ご
存
じ
の
正
岡
子
規
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
私
は
一
番
初
め
日
本
の
俳
句
と
出
会
っ
た
も
の
は
、
ま
さ
に
あ
の
有
名
な
名
句
「柿
食
え
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
驚
き
と
、
そ
の
不
思
議
さ
、
小
学
生
の
時
代
に
こ
の
俳
句
と
巡
り
合
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
以
後
ず
う
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
私
は
な
ぞ
め
い
た
俳
句
体
験
を
い
た
し
ま
し
た
。
皆
さ
ま
と
き
ょ
う
俳
句
を
語
っ
て
い
く
一
つ
の
仕
事
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
日
本
人
が
み
ん
な
知
っ
て
い
る
「柿
食
え
ば
・
・
.
」
の
名
句
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
こ
れ
を
文
学
と
し
て
鑑
賞
し
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
小
学
生
の
幼
い
子
供
で
す
か
ら
、
文
学
を
鑑
賞
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
年
が
若
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
句
を
習
っ
た
瞬
間
、
ど
う
も
解
釈
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
「柿
食
え
ば
」
と
い
う
の
が
条
件
で
す
か
ら
、
普
通
の
と
き
は
柿
食
え
ば
お
い
し
い
と
か
、
柿
食
え
ば
何
か
腹
が
な
る
な
り
と
か
、
当
然
そ
う
す
べ
き
な
の
に
ど
う
し
て
鐘
が
鳴
る
の
か
。
じ
ゃ
、
私
が
今
柿
を
食
う
と
、
法
隆
寺
の
鐘
が
鳴
る
の
か
。
原
因
と
結
果
が
ま
ち
ま
ち
で
、
ど
う
も
こ
れ
は
不
思
議
な
句
だ
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
先
生
に
聞
い
て
み
る
と
、
何
か
正
岡
子
規
さ
ん
は
柿
が
大
好
き
だ
っ
た
と
か
、
コ
シ
ョ
ウ
柿
と
い
う
有
名
な
柿
が
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
実
に
こ
の
俳
句
と
は
関
係
の
な
い
も
の
ば
か
り
説
明
し
て
、
ど
う
し
て
鐘
が
鳴
る
か
と
い
う
原
因
は
教
え
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
非
論
理
性
、
ま
た
柿
を
食
う
と
い
う
そ
の
次
に
く
る
も
の
は
、
私
は
歌
と
い
え
ば
、
ま
ず
月
と
か
、
花
と
か
、
雲
と
か
、
そ
う
い
う
限
ら
れ
た
題
材
を
読
む
わ
け
な
ん
で
す
。
日
ご
ろ
、
普
通
の
日
常
生
活
で
一
番
非
文
学
的
な
も
の
は
食
っ
て
い
る
場
面
な
ん
で
す
。
柿
を
食
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
歌
に
な
る
の
か
。
こ
れ
も
ま
た
珍
し
い
体
験
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
一
つ
一
つ
ひ
も
と
い
て
い
く
と
、
俳
句
の
驚
き
が
あ
る
。
ま
た
、
皆
さ
ま
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
た
っ
た
一
七
文
字
、
俵
万
智
さ
ん
の
表
現
を
ち
ょ
っ
と
借
り
て
言
え
ば
、
十
七
文
字
の
パ
レ
ッ
ト
の
あ
の
不
思
議
さ
、
そ
れ
は
小
学
生
の
何
も
知
ら
な
い
、
文
学
は
何
も
知
ら
な
い
小
学
生
の
心
に
宿
っ
て
お
る
一
つ
の
な
ぞ
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
な
ぞ
を
解
い
て
い
く
も
の
、
こ
れ
が
ま
さ
に
日
本
の
な
ぞ
を
解
い
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
私
の
祖
国
で
あ
る
韓
国
の
文
化
と
い
つ
も
、
あ
る
と
き
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
り
、
あ
る
と
き
は
す
れ
ち
が
っ
た
り
す
る
自
分
自
身
の
発
見
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
。
韓
国
で
は
も
の
す
ご
く
論
理
思
考
的
で
、
あ
る
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
筋
が
通
ら
な
い
話
は
韓
国
人
に
は
通
じ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
で
は
筋
が
通
ら
な
い
と
、
か
え
っ
て
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
た
び
た
び
あ
る
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
話
を
す
る
と
、
何
か
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
で
す
か
ら
、
私
の
主
張
、
詩
調
と
い
う
の
は
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
日
本
と
は
違
っ
て
初
め
が
あ
っ
て
、
中
間
が
あ
っ
て
、
終
わ
り
が
あ
る
。
実
に
論
理
整
然
た
る
一
つ
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
普
通
言
っ
て
い
る
三
段
論
法
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
問
題
を
提
起
し
て
、
歌
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
日
本
の
よ
う
な
短
詩
型
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
問
題
を
提
起
し
て
、
そ
れ
を
展
開
し
て
、
一165一
最
後
に
結
論
を
必
ず
出
す
。
だ
か
ら
、
三
章
目
に
は
必
ず
何
か
の
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
。
そ
う
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
「
柿
食
え
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
は
、
何
の
コ
メ
ン
ト
も
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
不
安
で
た
ま
ら
な
い
。
主
張
、
詩
調
と
い
う
も
の
を
わ
か
っ
た
人
に
は
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
は
何
に
も
主
張
し
て
い
な
い
の
か
。
も
し
韓
国
人
が
同
じ
こ
の
歌
を
う
た
っ
た
ら
、
最
後
に
何
か
自
分
の
感
情
に
対
す
る
、
ま
た
は
何
か
の
思
想
に
対
す
る
自
分
の
主
張
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
す
か
ら
、
韓
国
の
詩
と
い
う
も
の
は
、
あ
と
で
少
し
ず
つ
お
話
し
し
ま
す
け
れ
ど
も
俳
句
の
歴
史
と
ほ
ぼ
同
じ
、
高
麗
時
代
の
末
期
に
あ
ら
わ
れ
て
、
十
七
世
紀
、
十
八
世
紀
に
最
も
は
や
っ
た
一
つ
の
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
で
、
そ
れ
が
ま
た
短
い
短
詩
型
な
ん
で
す
。
一
番
短
い
歌
な
ん
で
す
。
日
本
の
和
歌
と
非
常
に
似
て
い
る
ど
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
韓
国
の
詩
調
か
ら
な
が
め
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
日
本
の
俳
句
の
特
色
と
い
う
も
の
が
、
日
本
人
に
わ
か
っ
て
い
な
い
部
分
ま
で
比
較
し
て
み
る
と
、
不
思
議
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
小
学
生
の
時
代
の
話
を
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
お
と
ぎ
話
も
同
じ
な
ん
で
す
。
韓
国
の
お
と
ぎ
話
と
言
え
ば
、
す
べ
て
力
強
い
も
の
は
大
き
な
も
の
か
ら
出
て
く
る
。
こ
れ
が
有
名
な
チ
ャ
ウ
ン
ス
、
巨
人
説
話
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
国
が
乱
れ
た
と
き
に
山
ほ
ど
の
大
き
い
巨
人
が
あ
ら
わ
れ
て
、
悪
い
者
を
退
治
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
一
つ
の
チ
ャ
ウ
ン
ス
崇
拝
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
き
い
湖
と
か
そ
う
い
う
も
の
は
チ
ャ
ウ
ン
ス
の
足
跡
だ
と
か
、
そ
う
い
う
説
話
が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
よ
う
に
一
寸
法
師
の
話
は
全
然
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
一
寸
法
師
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
小
さ
い
か
ら
こ
そ
鬼
に
勝
っ
た
と
い
う
、
こ
う
い
う
逆
説
的
な
想
像
力
も
あ
ま
り
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
か
ら
、
幼
い
と
き
に
韓
国
の
説
話
を
聞
い
て
育
っ
た
私
と
、
日
本
の
「
桃
太
郎
」
と
か
、
コ
寸
法
師
」
と
か
、
「
牛
若
丸
」
と
か
、
み
ん
な
小
さ
い
英
雄
た
ち
の
話
を
聞
い
た
と
き
の
驚
き
も
、
ま
さ
に
文
化
の
驚
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
こ
の
俳
句
の
最
も
特
色
と
言
え
ば
、
一
七
文
字
の
縮
め
ら
れ
た
大
宇
宙
を
、
人
生
の
複
雑
な
奇
妙
、
た
っ
た
一
七
文
字
に
縮
小
す
る
と
い
う
、
私
「
縮
み
志
向
の
日
本
人
」
で
も
書
い
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
驚
き
が
ま
だ
あ
る
。
世
界
で
最
も
短
い
詩
は
俳
句
で
あ
る
。
だ
れ
も
こ
こ
に
異
論
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
一
寸
法
師
の
話
と
と
も
に
、
こ
の
十
七
文
字
で
も
歌
が
で
き
る
と
い
う
一
つ
の
驚
き
が
あ
っ
た
。
私
は
日
本
語
を
習
っ
た
と
き
に
い
つ
も
驚
き
を
与
え
た
も
の
は
、
い
つ
も
こ
の
縮
み
志
向
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
人
は
つ
く
る
こ
と
を
細
工
と
言
い
ま
す
。
つ
く
る
と
い
う
こ
と
、
細
か
く
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
同
意
語
で
、
日
本
人
が
何
か
を
つ
く
る
と
細
か
く
つ
く
ろ
う
と
す
る
。
細
工
も
細
か
い
の
に
、
ま
だ
小
と
い
う
字
を
入
れ
て
小
細
工
と
も
言
い
ま
す
か
ら
、
気
が
遠
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
細
工
で
も
も
の
す
ご
く
緻
密
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ま
だ
小
細
工
と
言
わ
れ
た
と
き
の
あ
の
驚
き
。
ま
た
、
日
本
で
は
よ
く
豆
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
接
頭
語
で
韓
国
で
は
豆
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
大
き
く
す
る
も
の
は
あ
り
ま
す
。
ワ
ン
と
言
え
ば
、
キ
ン
グ
サ
イ
ズ
の
キ
ン
グ
で
す
け
れ
ど
も
、
ワ
ン
・
レ
ポ
と
言
え
ば
大
き
な
杯
な
ん
か
を
ワ
ン
・
レ
ポ
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
小
さ
く
縮
小
す
る
言
葉
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
接
頭
語
に
。
い
く
ら
探
し
て
も
な
い
ん
で
す
。
だ
の
に
、
日
本
で
は
何
も
か
も
豆
を
つ
け
る
と
、
三
分
の
一
、
十
分
の
一
に
縮
小
一166一
さ
れ
て
、
豆
狸
と
か
、
豆
本
と
か
、
い
ろ
い
ろ
豆
を
つ
け
る
わ
け
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
一
つ
の
縮
小
体
験
と
い
う
も
の
を
、
私
は
俳
句
か
ら
習
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
非
論
理
性
、
縮
小
性
、
こ
の
二
つ
の
驚
き
が
あ
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
た
だ
、
そ
の
一
七
文
字
だ
け
が
短
く
縮
小
さ
れ
た
と
い
う
話
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
、
私
に
お
い
て
は
俳
句
の
驚
き
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
普
通
韓
国
人
は
星
が
好
き
で
、
日
本
で
渡
来
人
は
北
斗
七
星
を
拝
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
方
た
ち
の
土
着
的
な
日
本
の
文
化
に
は
、
星
文
化
が
な
か
っ
た
。
神
話
に
も
星
の
話
が
少
な
い
。
三
つ
、
二
つ
、
本
当
に
少
な
い
。
そ
う
で
す
か
ら
、
秋
の
七
草
の
よ
う
に
、
地
上
に
生
え
て
い
る
小
さ
い
花
に
宿
る
心
は
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
漠
然
と
し
た
空
に
遠
く
光
っ
て
い
る
星
に
対
し
て
は
、
あ
ま
り
気
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
方
面
で
知
っ
て
お
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
人
が
ど
ん
な
に
星
を
歌
う
の
か
、
俳
句
で
見
る
と
、
あ
の
漠
然
と
し
て
広
々
と
し
た
天
の
川
も
、
天
の
川
を
そ
の
ま
ま
見
る
と
美
し
く
な
い
。
で
す
か
ら
、
一
茶
は
「
美
し
や
障
子
の
穴
の
天
の
川
」
、
障
子
に
小
さ
い
穴
を
見
つ
け
て
そ
こ
を
じ
い
っ
と
な
が
め
る
と
、
あ
の
天
の
川
が
美
し
く
な
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
額
縁
で
見
な
い
と
、
何
か
漠
然
と
す
る
と
不
安
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
か
き
れ
い
な
額
縁
に
入
れ
て
、
ま
た
は
小
さ
い
穴
の
中
に
入
れ
て
見
る
と
美
し
く
な
る
。
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
不
思
議
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
海
も
そ
の
ま
ま
見
る
と
美
し
く
な
い
。
石
の
燈
籠
の
穴
か
ら
な
が
め
ら
れ
る
あ
の
美
し
い
海
、
こ
の
限
ら
れ
る
も
の
、
縮
小
す
る
も
の
、
こ
れ
は
実
に
、
あ
と
で
話
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
小
さ
い
世
界
じ
ゃ
な
く
て
広
々
と
し
た
も
の
、
漠
然
と
し
た
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
、
こ
れ
を
手
の
中
に
入
れ
て
じ
い
っ
と
見
つ
め
て
縮
小
し
て
い
く
緻
密
な
心
と
、
そ
の
美
し
さ
、
寂
し
さ
、
静
か
さ
、
み
ん
な
が
ほ
か
の
国
の
叙
情
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
、
一
つ
の
俳
句
的
体
験
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
特
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
韓
国
の
学
生
た
ち
に
俳
句
を
教
え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
反
応
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
生
た
ち
に
、
本
当
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
俳
句
を
一
生
懸
命
教
え
て
あ
げ
る
と
、
あ
る
学
生
が
あ
る
日
、
先
生
、
も
う
題
目
は
た
く
さ
ん
習
っ
た
ん
だ
か
ら
本
文
を
習
い
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
た
と
言
う
ん
で
す
。
俳
句
を
タ
イ
ト
ル
と
思
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。韓
国
の
学
生
に
も
こ
れ
と
よ
く
似
た
体
験
が
あ
っ
て
、
あ
の
有
名
な
芭
蕉
の
「
よ
く
見
れ
ば
ナ
ズ
ナ
花
咲
ぐ
垣
根
か
な
」
、
こ
れ
は
エ
リ
ッ
ク
・
フ
ロ
ー
ム
も
鈴
木
大
拙
の
あ
の
有
名
な
句
を
引
用
し
て
お
る
わ
け
な
ん
で
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
ケ
ニ
ス
ン
の
「
裂
け
目
の
壁
」
と
い
う
有
名
な
詩
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
た
び
た
び
比
較
さ
れ
て
い
る
有
名
な
名
句
で
す
。
こ
れ
を
教
え
て
あ
げ
ま
す
と
、
み
ん
な
笑
う
ん
で
す
。
真
剣
に
な
ら
な
い
。
本
当
に
小
さ
な
花
、
梅
と
か
、
桜
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
春
の
景
色
を
代
表
す
る
そ
う
い
う
花
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ナ
ズ
ナ
と
い
う
も
の
は
、
よ
く
見
な
い
と
見
え
な
い
取
る
に
足
ら
な
い
一
つ
の
花
な
ん
で
す
。
春
が
き
て
、
小
さ
い
生
命
に
宿
る
、
ナ
ズ
ナ
の
花
に
宿
る
、
そ
れ
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
あ
の
芭
蕉
の
歌
人
の
心
の
や
さ
し
さ
、
生
命
の
や
さ
し
さ
を
く
み
取
ら
れ
る
。
笑
う
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
し
ん
み
り
と
こ
れ
は
味
わ
わ
な
け
れ
ば
だ
め
で
す
。
た
ぶ
ん
私
の
説
明
と
か
、
私
の
句
解
が
悪
か
っ
た
の
か
、
「
よ
く
見
れ
ば
ナ
ズ
一167一
ナ
花
咲
く
垣
根
か
な
」
、
み
ん
な
笑
う
ん
で
す
よ
。
お
前
た
ち
な
ぜ
笑
う
の
か
と
怒
る
と
、
泥
棒
で
も
な
い
の
に
垣
根
を
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
よ
く
見
た
ん
で
す
か
。
よ
く
見
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
言
っ
て
み
れ
ば
ナ
ズ
ナ
が
あ
っ
て
よ
く
見
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
よ
く
見
る
と
ナ
ズ
ナ
の
花
が
咲
い
て
お
っ
た
。
盲
目
的
に
よ
く
見
た
わ
け
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
見
詰
め
る
。
じ
い
っ
と
見
詰
め
る
。
俳
句
の
心
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
を
じ
い
っ
と
見
詰
め
よ
う
と
す
る
。
物
事
が
あ
る
前
に
じ
い
っ
と
見
詰
め
よ
う
と
す
る
、
人
間
の
あ
の
自
然
な
ん
で
す
。
何
か
を
じ
い
っ
と
見
詰
め
よ
う
と
す
る
心
、
こ
れ
も
俳
句
の
一
つ
の
心
で
す
け
れ
ど
も
。
だ
か
ら
、
皆
さ
ま
は
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
か
ら
あ
ん
ま
り
気
を
配
っ
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
見
詰
め
る
と
い
う
言
葉
が
本
当
に
お
も
し
ろ
い
話
だ
と
思
い
ま
す
。
詰
め
る
と
い
う
の
は
、
弁
当
に
何
か
を
詰
め
る
わ
け
な
ん
で
す
。
見
て
詰
め
る
ん
で
す
か
ら
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
詰
め
て
い
く
。
こ
の
詰
め
る
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
い
ろ
い
ろ
な
産
業
、
社
会
、
文
学
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
、
大
自
然
の
人
間
の
感
情
を
十
七
文
字
に
詰
め
て
い
く
。
見
、
詰
め
て
い
く
。
よ
く
見
れ
ば
の
世
界
な
ん
で
す
。
そ
う
で
す
か
ら
、
よ
く
見
な
い
と
ナ
ズ
ナ
の
花
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
人
が
見
詰
め
ら
れ
な
い
も
の
は
、
詰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
取
る
に
足
ら
な
い
や
つ
だ
。
つ
ま
ら
な
い
や
つ
だ
。
詰
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
俳
句
は
み
ん
な
詰
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
じ
ゃ
な
い
。
や
は
り
ナ
ズ
ナ
も
、
詰
め
ら
れ
な
い
と
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
普
通
の
人
は
み
ん
な
捨
て
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
見
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
ズ
ナ
は
生
き
生
き
と
市
民
権
を
得
て
、
芭
蕉
の
名
句
と
し
て
堂
々
と
桜
と
か
、
梅
と
か
、
連
歌
の
あ
の
ス
タ
ー
た
ち
を
ナ
ズ
ナ
は
退
け
た
わ
け
な
ん
で
す
。
も
し
皆
さ
ま
が
、
こ
れ
を
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
秘
的
な
話
じ
ゃ
な
く
て
、
人
間
の
話
だ
と
言
え
ば
、
取
る
に
足
ら
な
い
人
間
、
こ
れ
は
何
に
も
新
聞
の
三
面
記
事
に
も
載
れ
な
い
そ
う
い
う
取
る
に
足
ら
ぬ
人
間
、
そ
れ
に
目
を
配
っ
て
い
る
人
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
芭
蕉
の
自
然
を
見
る
目
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
見
詰
め
る
目
と
い
う
の
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
韓
国
で
は
見
詰
め
ら
れ
な
い
の
か
。
韓
国
の
詩
調
の
視
線
は
日
本
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
。
韓
国
人
の
い
い
目
付
き
と
い
う
も
の
は
、
見
詰
め
る
、
じ
い
っ
と
に
ら
む
目
付
き
じ
ゃ
な
く
て
、
ま
る
で
子
供
を
抱
い
て
い
る
母
親
が
ぼ
ん
や
り
と
自
分
の
息
子
を
な
が
め
る
よ
う
に
、
ふ
わ
り
と
見
る
も
の
、
一
点
を
見
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
で
す
か
ら
、
ル
イ
ジ
ョ
ン
ト
と
い
う
有
名
な
詩
調
の
作
家
は
、
芭
蕉
と
は
全
然
違
い
ま
す
。
春
が
き
て
い
ろ
い
ろ
な
描
写
が
始
ま
り
ま
す
。
最
後
に
は
、
あ
の
小
さ
い
村
に
花
が
い
っ
ぱ
い
咲
い
た
ρ
遠
目
に
見
る
と
さ
ら
に
よ
し
、
近
寄
っ
て
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
遠
く
離
れ
て
見
る
と
、
さ
ら
に
よ
し
と
言
っ
て
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
の
か
ら
離
れ
た
り
、
ふ
わ
り
と
し
た
、
漠
然
と
し
た
世
界
に
漂
っ
て
い
く
。
そ
う
で
す
か
ら
、
近
寄
っ
て
小
さ
い
ナ
ズ
ナ
を
確
認
す
る
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ
ナ
ズ
ナ
、
桜
、
桃
の
花
を
い
っ
ぱ
い
そ
の
も
の
を
遠
目
に
見
て
、
そ
し
て
霞
の
よ
う
に
見
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
こ
う
い
う
歌
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
お
ぼ
ろ
げ
に
見
る
そ
う
い
う
目
も
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
独
特
な
俳
句
の
視
線
と
い
う
も
の
は
、
細
か
い
も
の
に
対
し
て
一
つ
の
心
を
配
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
想
像
力
だ
と
思
い
ま
す
。
一168一
そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
普
通
五
七
五
の
た
っ
た
十
七
文
字
で
世
界
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
俳
句
だ
と
知
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
の
三
つ
目
の
驚
き
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
、
短
い
も
の
だ
け
が
俳
句
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
、
こ
と
わ
ざ
は
最
も
短
い
け
れ
ど
も
俳
句
に
な
れ
な
い
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
第
三
番
目
の
三
つ
の
驚
き
を
体
験
し
な
が
ら
、
私
の
俳
句
論
が
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。皆
さ
ま
、
普
通
五
七
五
は
俳
句
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
と
わ
ざ
は
も
っ
と
短
い
ん
で
す
。
「塵
も
積
も
れ
ば
山
と
な
る
」
、
こ
れ
は
七
五
で
上
の
句
が
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
こ
れ
は
俳
句
よ
り
は
短
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
俳
句
に
な
れ
な
い
。
あ
る
表
札
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
五
七
五
で
書
か
れ
た
有
名
な
句
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
一
こ
の
丘
に
登
る
べ
か
ら
ず
警
視
庁
」、
警
視
庁
の
句
な
ん
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
五
七
五
で
す
け
れ
ど
も
、
「
こ
の
丘
に
登
る
べ
か
ら
ず
警
視
庁
」
は
俳
句
に
な
れ
ま
す
か
。
で
す
か
ら
、
俳
句
の
秘
密
は
む
し
ろ
字
余
り
も
あ
っ
て
、
五
七
五
に
あ
る
ん
で
は
な
い
。
も
っ
と
深
い
何
か
の
と
こ
ろ
に
俳
句
の
俳
句
ら
し
さ
が
あ
る
ん
だ
と
。
こ
う
し
て
詰
め
て
い
き
ま
す
と
、
詩
調
と
俳
句
の
一
番
違
っ
た
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
三
倍
ぐ
ら
い
の
長
さ
だ
と
か
、
三
分
の
一
の
短
さ
だ
と
か
、
そ
う
い
う
形
態
的
な
短
さ
だ
け
で
は
詩
調
と
俳
句
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
俳
句
と
詩
調
の
差
異
と
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
時
調
に
も
い
ろ
ん
な
種
類
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
俳
句
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
、
何
が
俳
句
じ
ゃ
な
い
の
か
と
い
う
も
の
、
こ
れ
を
比
較
す
る
と
き
に
詩
調
は
最
も
対
照
的
な
、
対
立
的
な
美
学
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
私
は
、
日
本
の
俳
句
を
学
生
た
ち
に
教
え
る
と
き
に
、
俳
句
は
こ
ん
な
も
の
だ
よ
と
教
え
な
い
。
こ
ん
な
も
の
が
俳
句
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
と
い
う
も
の
を
教
え
て
い
く
と
、
よ
く
わ
か
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
俳
句
で
な
い
と
、
こ
れ
は
確
か
に
俳
句
で
な
い
ん
だ
。
[
こ
の
丘
に
登
る
べ
か
ら
ず
」
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
は
だ
れ
も
俳
句
と
は
思
わ
な
い
ん
だ
。
な
ぜ
俳
句
と
思
わ
な
い
の
か
。
こ
れ
を
考
え
て
い
く
と
、
あ
あ
、
こ
れ
が
俳
句
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
は
何
か
と
い
う
と
、
俳
句
に
は
必
ず
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
に
、
三
つ
の
コ
ー
ド
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
、
場
、
物
で
す
。
こ
の
三
つ
が
な
い
と
、
こ
れ
は
こ
と
わ
ざ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
詩
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
ほ
か
の
国
の
そ
う
い
う
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
・
場
・
物
が
、
必
ず
三
つ
の
条
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
い
俳
句
は
川
柳
と
か
、
ま
た
は
ほ
か
の
歌
の
よ
う
に
俳
句
ら
し
く
な
っ
て
い
か
な
い
。
皆
さ
ま
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
和
歌
と
俳
句
は
た
だ
下
句
の
短
句
七
七
を
消
し
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
の
時
・
場
・
物
を
最
も
私
た
ち
に
よ
く
く
み
取
れ
る
こ
と
は
、
あ
の
有
名
な
芭
蕉
の
句
を
一
つ
拾
っ
て
分
析
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
ん
で
す
。
「
枯
れ
枝
に
鳥
の
止
ま
り
け
り
秋
の
暮
れ
」
、
こ
れ
は
最
も
有
名
も
句
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
バ
ン
リ
ン
の
そ
う
い
う
形
式
か
ら
、
シ
ョ
フ
独
特
な
芭
蕉
の
俳
諧
生
活
の
画
期
的
な
歌
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
枯
れ
枝
に
烏
の
止
ま
り
け
り
秋
の
暮
れ
」
は
、
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
枯
れ
枝
と
い
う
の
は
一
つ
の
場
所
な
ん
で
す
。
烏
と
い
う
も
の
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
一
つ
の
物
な
ん
で
す
。
秋
の
暮
れ
は
時
で
、
タ
イ
ム
な
ん
で
す
。
そ
う
で
す
か
ら
、
こ
の
一
定
の
場
所
と
一
定
の
時
の
問
に
、
何
か
の
物
を
置
く
。
で
す
か
ら
、
俳
句
は
何
も
意
味
し
な
い
と
い
う
ル
ー
ラ
ン
バ
ル
ク
の
話
も
あ
る
よ
う
に
、
俳
句
は
取
り
合
わ
せ
す
る
。
配
列
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
一
つ
の
意
味
を
あ
ら
わ
一169一
す
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
意
味
を
つ
く
っ
て
い
く
一
つ
の
配
列
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
変
な
比
喩
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
俳
句
の
言
葉
は
ま
る
で
人
間
の
遺
伝
子
み
た
い
に
D
N
A
で
あ
る
。
一
つ
の
配
列
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
生
命
で
あ
る
。
そ
う
で
す
か
ら
、
時
・
場
・
物
を
取
り
組
ん
で
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
お
も
し
ろ
い
俳
句
が
出
て
く
る
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
感
情
を
主
張
し
た
り
、
概
念
的
に
コ
ン
セ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ス
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
一
つ
の
物
を
特
定
な
時
と
場
に
置
い
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
私
の
観
念
が
あ
っ
て
物
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
物
が
時
と
場
の
中
に
生
き
生
き
と
し
て
生
き
て
く
る
も
の
、
そ
れ
を
つ
か
む
。
あ
と
で
話
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
俳
句
は
読
む
と
言
っ
た
り
、
書
く
と
言
っ
た
ら
だ
め
な
ん
で
す
。
俳
句
は
つ
か
む
も
の
な
ん
で
す
。
手
で
つ
か
む
。
瞬
間
と
か
、
あ
る
も
の
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
一
つ
の
絵
画
に
か
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
枯
れ
枝
に
。
も
ち
ろ
ん
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
た
だ
意
味
の
も
の
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
「
枯
れ
枝
に
烏
の
止
ま
り
け
り
秋
の
暮
れ
」
は
み
ん
な
「
け
」
音
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
「
か
き
く
け
こ
」
の
「
こ
」
は
な
く
て
「
か
き
く
け
」
が
み
ん
な
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
「
け
」
音
の
あ
の
暗
い
音
と
、
時
・
場
・
物
と
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
か
か
れ
た
三
つ
の
短
景
に
よ
っ
て
一
つ
の
秋
の
暮
れ
の
冷
え
や
せ
た
カ
ラ
ビ
の
世
界
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
俳
句
に
は
必
ず
三
角
形
が
あ
っ
て
、
こ
の
三
角
形
が
い
か
に
俳
句
の
空
間
を
示
し
て
い
く
の
か
。
こ
う
い
う
も
の
を
ひ
も
と
い
て
い
く
と
、
俳
句
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
の
烏
で
す
け
れ
ど
も
、
東
洋
で
烏
と
言
え
ば
す
ぐ
観
念
化
さ
れ
た
烏
が
思
い
浮
か
ば
れ
て
く
る
。
烏
と
い
う
も
の
は
反
哺
の
鳥
と
い
い
ま
し
て
、
自
分
を
養
っ
て
く
れ
た
父
母
を
大
き
く
な
る
と
子
供
が
養
う
。
で
す
か
ら
、
烏
と
い
う
も
の
は
親
孝
行
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
も
し
烏
を
見
る
と
き
に
、
烏
自
体
を
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
鳥
の
一
定
の
時
と
場
を
数
字
で
烏
を
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
観
念
の
数
字
で
鳥
を
見
る
と
み
ん
な
歌
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
思
考
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
物
自
体
を
見
な
い
。
物
は
透
明
で
、
観
念
が
す
れ
違
っ
て
い
く
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
東
洋
の
歌
で
烏
と
い
え
ば
、
必
ず
何
か
の
観
念
と
結
び
合
う
ん
で
す
。
こ
の
芭
蕉
の
俳
句
だ
け
が
一
つ
の
絵
画
と
し
て
、
物
と
し
て
烏
は
私
た
ち
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
く
ご
存
じ
の
あ
の
有
名
な
エ
ド
ガ
ー
・
ア
・
ラ
ン
ボ
ー
の
「
レ
イ
ブ
ン
」
と
い
う
大
鳥
と
い
う
も
の
は
、
レ
バ
モ
ア
と
い
っ
て
そ
れ
は
死
の
烏
な
ん
で
す
。
こ
れ
も
観
念
的
な
烏
な
ん
で
す
。
そ
う
し
て
、
ま
た
韓
国
の
詩
調
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
烏
争
う
と
こ
ろ
に
白
鷺
よ
行
く
な
、
行
か
れ
る
烏
は
お
前
の
白
を
妬
む
か
も
し
ら
ん
。
清
い
川
に
キ
ウ
メ
シ
を
汚
す
な
か
れ
」
。
ま
た
、
ほ
か
の
ハ
ッ
キ
ョ
ガ
ン
と
い
う
人
の
詩
調
に
は
、
「
だ
れ
が
鳥
黒
き
が
ゆ
え
に
醜
い
と
い
っ
た
の
か
。
反
哺
の
孝
の
烏
は
美
し
い
。
詩
と
そ
の
烏
に
及
ば
ぬ
悲
し
さ
よ
」
、
こ
れ
は
芭
蕉
の
烏
と
は
全
然
違
う
も
の
な
ん
で
す
。
芭
蕉
の
烏
と
い
う
も
の
は
、
一
定
の
秋
の
暮
れ
の
時
間
と
、
枯
れ
枝
と
の
三
つ
の
場
に
よ
っ
て
、
こ
の
烏
が
一
つ
の
意
味
を
持
つ
。
観
念
の
産
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
絵
画
的
な
も
の
で
す
。
不
思
議
な
も
の
は
、
芭
蕉
自
体
、
ま
た
は
室
町
時
代
の
水
墨
画
に
は
、
枯
れ
枝
の
そ
っ
く
り
絵
が
か
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
こ
の
烏
は
二
つ
、
三
つ
複
数
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
、
三
羽
。
こ
れ
は
有
名
な
鳥
の
句
は
い
ろ
い
ろ
な
古
典
に
も
あ
ら
わ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
枕
草
紙
」
に
も
「
秋
は
夕
暮
れ
、
三
つ
、
四
つ
、
二
つ
な
ど
飛
び
ゆ
く
さ
え
哀
れ
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
一170一
み
ん
な
複
数
に
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
不
思
議
な
の
は
こ
れ
が
英
訳
さ
れ
る
と
き
に
、
「
枯
れ
枝
に
烏
止
ま
り
け
り
」
を
英
訳
す
る
と
き
は
、
み
ん
な
単
数
に
な
っ
て
る
ん
で
す
。
韓
国
の
大
学
院
学
生
に
も
こ
れ
を
や
っ
た
ん
で
す
。
鳥
が
何
羽
で
す
か
と
い
う
と
、
ど
こ
に
も
実
証
的
な
確
認
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
一
羽
だ
と
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
一
つ
だ
と
い
う
ん
で
す
。
な
ぜ
一
つ
に
な
る
ん
で
す
か
。
時
と
場
が
烏
の
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
枯
れ
枝
じ
ゃ
な
く
て
、
秋
の
暮
れ
じ
ゃ
な
い
と
、
二
、
三
羽
で
す
け
れ
ど
も
秋
の
暮
れ
と
時
と
が
一
緒
に
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
と
、
こ
の
烏
は
一
匹
の
烏
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
詩
調
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
烏
は
何
匹
か
。
こ
れ
は
一
匹
で
も
な
い
し
、
複
数
で
も
な
い
。
抽
象
的
な
烏
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
本
物
の
烏
じ
ゃ
な
く
て
寓
話
に
な
っ
た
烏
、
イ
ソ
ッ
プ
の
烏
み
た
い
に
観
念
的
な
烏
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
鳥
は
価
値
観
、
前
の
歌
は
烏
が
黒
い
と
い
う
こ
と
で
悪
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
次
の
も
の
は
親
孝
行
と
い
う
そ
う
い
う
観
念
で
、
そ
れ
は
善
玉
に
な
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
善
し
悪
し
、
こ
れ
は
悪
い
も
の
、
こ
れ
は
い
い
も
の
、
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
思
考
の
一
番
エ
ッ
ク
ル
シ
ブ
ル
な
考
え
方
な
ん
で
す
。
こ
の
烏
を
見
る
と
、
こ
れ
は
い
い
や
つ
か
、
悪
い
や
つ
か
。
こ
れ
は
い
い
も
の
か
、
悪
い
も
の
か
。
す
ぐ
判
断
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
思
考
で
、
も
の
を
も
の
と
見
な
い
で
自
分
と
の
視
点
で
も
っ
て
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
う
い
う
も
の
が
普
通
の
文
学
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
文
学
を
つ
く
っ
て
い
る
。
た
め
に
、
芭
蕉
は
時
と
場
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
烏
を
観
念
か
ら
と
っ
て
し
ま
う
。
断
絶
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
烏
自
体
は
侘
で
あ
り
、
寂
で
あ
り
、
知
恵
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
づ
く
り
、
こ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
ほ
か
の
歌
と
は
区
別
さ
れ
る
一
つ
の
観
念
、
ま
た
は
感
情
的
な
も
の
よ
り
物
、
即
物
的
な
俳
句
を
つ
く
っ
て
い
く
、
イ
メ
ー
ジ
的
な
そ
う
い
う
俳
句
の
特
色
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
つ
の
烏
を
見
る
目
を
変
え
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
念
を
変
え
て
い
か
な
き
ゃ
だ
め
で
す
。
黒
い
と
か
、
反
哺
の
鳥
と
か
そ
う
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
俳
句
で
は
時
と
場
を
変
え
る
と
、
す
ぐ
ほ
か
の
烏
に
な
っ
て
し
ま
う
。
観
念
を
変
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
時
と
場
所
を
変
え
る
と
、
今
ま
で
芭
蕉
が
か
い
て
き
た
枯
れ
枝
に
止
ま
る
烏
と
は
違
う
、
全
く
ほ
か
の
烏
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
「
苗
代
を
見
て
い
る
森
の
烏
か
な
」
で
す
。
苗
代
は
緑
で
す
。
森
も
緑
な
ん
で
す
。
こ
の
黒
い
烏
は
緑
の
色
と
対
照
さ
れ
て
、
陽
気
な
生
命
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
寂
し
い
烏
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
は
観
念
が
変
わ
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
烏
の
い
る
と
こ
ろ
、
い
る
場
所
、
い
る
時
、
こ
れ
が
一
つ
の
鳥
の
意
味
を
つ
く
っ
て
い
く
。
梅
原
先
生
が
現
象
学
話
を
ち
ょ
っ
と
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
難
し
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ま
は
抽
象
的
な
も
の
と
現
象
的
な
も
の
を
見
る
に
は
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
今
、
こ
こ
、
私
。
生
き
て
い
る
も
の
は
み
ん
な
今
と
い
う
時
間
、
こ
こ
と
い
う
場
所
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
抽
象
的
な
も
の
は
今
と
こ
こ
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
烏
が
親
孝
行
と
い
う
の
は
、
ど
の
場
所
、
ど
の
時
間
は
関
係
な
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
烏
は
、
親
孝
行
の
鳥
と
い
う
も
の
は
、
今
こ
こ
を
必
要
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
で
言
う
有
名
な
ア
ン
テ
ィ
ル
マ
、
そ
う
い
う
美
学
に
も
あ
ら
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
、
今
と
い
う
も
の
を
物
事
に
あ
げ
る
と
、
そ
れ
は
現
象
的
な
も
の
に
な
り
ま
一171一
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
概
念
的
な
コ
ン
セ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ス
す
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
文
学
で
一
番
重
要
な
も
の
は
、
人
間
と
物
が
現
象
的
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
、
コ
ク
ト
ー
み
た
い
に
抽
象
的
に
考
え
る
意
識
の
中
で
生
ま
れ
る
か
。
こ
れ
は
一
番
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
皆
さ
ま
は
、
文
学
の
意
味
を
つ
く
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
は
数
百
年
、
数
千
年
、
い
か
に
こ
の
意
味
か
ら
逃
れ
る
の
か
が
文
学
者
の
苦
し
い
体
験
で
あ
り
、
戦
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
の
意
味
か
ら
逃
れ
る
。
概
念
か
ら
逃
れ
る
。
視
点
か
ら
逃
れ
る
。
こ
う
い
う
も
の
が
い
つ
も
勇
気
あ
る
文
学
者
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
冒
険
の
一
つ
の
美
学
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
芭
蕉
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
抽
象
的
な
話
を
ち
ょ
っ
と
具
体
的
に
述
べ
て
い
く
た
め
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
俳
句
を
概
念
的
に
読
む
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
本
当
に
重
要
な
ん
で
す
。
今
こ
こ
で
俳
句
を
な
さ
っ
て
い
る
人
た
ち
は
ち
ょ
っ
と
怒
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
日
本
人
は
わ
ざ
わ
ざ
い
い
俳
句
を
つ
く
っ
て
お
い
て
、
悪
い
句
解
で
み
ん
な
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
概
念
か
ら
逃
れ
た
も
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
概
念
化
す
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
不
安
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
こ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
タ
イ
ム
・
ス
ペ
ー
ス
・
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
、
こ
の
三
つ
の
も
の
を
置
く
と
い
う
こ
の
約
束
、
時
は
季
語
が
そ
れ
を
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
あ
の
有
名
な
「
み
ち
の
べ
の
木
槿
は
馬
に
食
わ
れ
け
り
」
、
こ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
即
物
的
に
出
来
事
と
し
て
、
一
つ
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
瞬
間
の
出
来
事
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
と
し
て
、
観
念
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
い
う
誤
解
を
生
ま
な
い
よ
う
に
、
芭
蕉
は
わ
ざ
わ
ざ
前
書
き
に
眼
前
、
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
読
む
。
ま
た
、
ほ
か
の
と
き
は
馬
上
で
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
で
す
ね
、
句
解
を
読
ん
で
み
る
と
、
道
端
に
木
槿
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
自
慢
ら
し
く
誇
り
咲
く
と
、
馬
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
出
る
杭
は
打
た
れ
る
と
な
る
ん
で
す
。
こ
ん
な
味
気
な
い
句
が
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
。
み
ち
の
べ
で
咲
い
て
い
る
と
、
馬
に
食
べ
ら
れ
る
よ
。
あ
ま
り
で
し
ゃ
ば
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
ん
だ
よ
。
こ
う
い
う
句
解
を
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
本
当
の
時
・
場
・
物
か
ら
つ
く
ら
れ
る
イ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ス
、
イ
ン
デ
ィ
ス
モ
ー
メ
ン
ト
、
こ
こ
の
瞬
間
、
こ
こ
の
場
所
に
お
け
る
一
つ
の
モ
ー
メ
ン
ト
、
プ
レ
イ
ス
に
置
か
れ
る
即
物
的
な
物
事
の
と
ら
え
方
に
、
大
き
な
一
つ
の
機
微
が
入
っ
て
く
る
。
一
体
こ
れ
は
何
の
意
味
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
今
、
馬
の
上
で
、
馬
上
付
近
で
す
か
ら
馬
の
上
で
、
馬
と
一
緒
に
芭
蕉
は
行
く
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
遠
く
に
何
か
が
あ
る
ん
で
す
。
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
行
く
と
、
そ
れ
が
今
度
大
き
く
な
っ
て
、
あ
れ
は
木
槿
だ
な
と
思
う
瞬
間
に
、
花
だ
な
と
思
う
瞬
間
に
、
馬
が
パ
ッ
と
そ
れ
を
食
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
と
き
に
、
芭
蕉
は
ハ
ッ
と
驚
い
た
。
花
と
い
う
も
の
は
美
し
さ
、
歌
に
う
た
わ
れ
る
素
材
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
目
に
は
花
は
美
し
い
も
の
以
外
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
馬
に
お
い
て
は
食
べ
物
の
餌
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
花
を
餌
と
見
る
。
馬
の
餌
と
見
る
あ
の
瞬
間
に
、
生
き
生
き
と
木
槿
は
本
当
に
生
き
て
き
た
わ
け
な
ん
で
す
。
歌
か
ら
解
放
さ
れ
た
ん
で
す
。
木
槿
は
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
た
ち
は
、
木
槿
は
食
べ
な
い
も
一172一
の
、
美
し
い
も
の
、
歌
で
し
か
読
ま
な
い
も
の
、
こ
う
い
う
偏
見
と
先
入
観
を
持
っ
て
い
つ
も
木
槿
に
対
し
て
い
た
ん
だ
。
数
百
年
も
そ
う
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
日
本
で
は
朝
顔
と
も
よ
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
で
す
か
ら
、
木
槿
は
歌
人
に
お
い
て
は
、
ま
た
千
利
久
に
お
い
て
は
一
つ
の
花
を
い
け
る
道
具
で
す
。
素
材
で
す
け
れ
ど
も
、
馬
に
は
大
胆
に
あ
れ
は
食
べ
ら
れ
る
。
パ
ッ
ク
リ
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
。
あ
の
驚
き
が
ま
さ
に
、
蛙
と
い
え
ば
い
つ
も
鳴
く
も
の
だ
と
思
っ
た
の
に
、
突
然
そ
れ
が
池
の
中
に
飛
び
込
ま
せ
た
あ
の
驚
き
と
同
じ
わ
け
な
ん
で
す
。
蛙
は
い
つ
も
鳴
く
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
芭
蕉
は
鳴
く
蛙
じ
ゃ
な
く
て
、
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ
す
る
。
水
の
中
に
ポ
ー
ン
と
飛
ん
で
い
く
蛙
に
な
っ
て
、
初
め
て
連
歌
と
か
漢
詩
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
蛙
と
は
全
然
違
っ
た
蛙
を
つ
く
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
結
局
芭
蕉
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
俳
諧
は
た
だ
、
今
の
こ
と
、
「
目
前
の
こ
と
に
て
候
」
と
言
わ
れ
る
と
、
「
い
い
か
な
、
俳
諧
も
か
か
る
詩
に
あ
る
も
の
に
こ
そ
」
と
感
嘆
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
俳
句
と
い
う
も
の
は
禅
と
密
接
な
関
係
が
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
深
い
こ
と
は
話
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
一
つ
の
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
芭
蕉
自
身
が
言
う
よ
う
に
「
発
句
は
屏
風
の
絵
と
思
う
べ
し
。
お
れ
が
句
を
つ
く
り
て
目
を
閉
じ
、
絵
に
な
ぞ
ら
え
て
み
る
べ
し
。
し
か
し
、
お
の
ず
か
ら
あ
ら
わ
る
る
も
の
な
り
。
こ
れ
ゆ
え
に
俳
諧
は
姿
を
先
に
し
、
心
を
あ
と
に
す
る
こ
と
な
り
。
す
べ
て
発
句
と
で
も
、
付
句
と
で
も
、
目
を
閉
じ
て
眼
前
に
見
る
べ
し
。
心
に
思
い
勝
手
す
る
の
は
見
ぬ
こ
と
の
推
量
な
り
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
、
一
つ
の
俳
句
の
世
界
で
今
ま
で
寓
話
的
な
、
観
念
的
な
も
の
を
、
物
そ
の
こ
と
に
見
せ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
い
う
も
の
が
本
当
の
俳
句
を
、
句
解
す
る
人
に
は
か
え
っ
て
逆
に
観
念
化
す
る
も
の
、
こ
う
い
う
こ
と
で
俳
句
は
長
い
間
い
ろ
い
ろ
な
誤
解
を
生
ん
だ
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
あ
の
烏
、
芭
蕉
の
烏
と
韓
国
の
詩
調
の
烏
を
見
る
と
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
今
度
は
蝉
を
見
る
と
ま
た
私
た
ち
は
俳
毎
の
世
界
を
理
解
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
蝉
と
い
う
も
の
は
、
東
西
古
今
問
題
の
多
い
虫
で
、
こ
の
蝉
は
ギ
リ
シ
ャ
で
も
論
争
の
的
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
は
蝉
を
神
さ
ま
、
あ
の
鳴
き
声
を
歓
待
し
て
そ
れ
を
神
さ
ま
ま
で
ほ
め
上
げ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ソ
ッ
プ
に
な
る
と
こ
れ
は
怠
け
者
で
、
夏
は
働
か
な
い
で
歌
っ
て
お
り
な
が
ら
、
冬
に
な
る
と
ポ
ロ
を
着
て
乞
食
に
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
蝉
は
悪
い
も
の
だ
と
し
て
書
か
れ
た
り
す
る
ん
で
す
。
寓
話
の
世
界
と
い
う
も
の
は
観
念
の
創
作
に
よ
っ
て
、
価
値
観
に
よ
っ
て
悪
い
、
よ
い
、
そ
う
い
う
立
場
に
よ
っ
て
蝉
は
神
に
も
な
っ
た
り
、
乞
食
に
も
な
っ
た
り
、
そ
う
い
う
ギ
リ
シ
ャ
の
逸
話
が
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
。
韓
国
の
蝉
も
、
一
つ
は
観
念
的
な
蝉
で
、
「
地
虫
が
蝉
と
な
り
、
羽
を
出
し
て
空
を
飛
ぶ
。
高
く
も
高
い
木
に
鳴
く
声
は
い
い
け
れ
ど
、
そ
の
上
に
蜘
蛛
の
巣
が
あ
る
か
ら
心
せ
よ
」
、
ソ
ン
ビ
で
す
か
ら
、
清
く
歌
を
歌
う
蝉
は
高
く
登
れ
ば
だ
め
だ
。
こ
れ
は
、
私
も
ち
ょ
っ
と
こ
の
歌
を
紹
介
す
る
と
き
は
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
出
世
す
る
な
。
大
臣
に
な
ん
か
な
る
な
と
い
う
、
こ
う
い
う
詩
な
ん
で
す
よ
。
ソ
ン
ビ
は
鳴
く
だ
け
で
い
い
ん
だ
。
他
人
の
木
で
い
く
そ
う
い
う
虫
で
は
な
い
ん
だ
。
木
の
蜜
を
食
べ
て
、
そ
し
て
す
る
こ
と
は
歌
を
歌
う
ば
っ
か
り
だ
。
こ
れ
は
芸
術
品
な
ん
で
す
。
こ
の
芸
術
が
あ
ま
り
高
く
飛
ぶ
と
、
大
臣
な
ん
か
に
な
る
と
そ
の
上
に
蜘
蛛
の
巣
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
注
意
し
よ
う
。
取
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
一173一
こ
れ
は
百
年
前
の
蝉
に
も
、
百
年
後
の
蝉
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
す
か
ら
、
抽
象
的
な
観
念
的
な
蝉
な
ん
で
す
。
教
訓
で
す
。
教
え
る
も
の
な
ん
で
す
。
蝉
に
蝉
の
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
イ
ソ
ッ
プ
は
蟻
と
蝉
を
対
立
的
に
置
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
働
く
も
の
と
遊
ぶ
も
の
、
、プ
レ
ー
・
ア
ン
ド
.
ウ
ァ
ー
ク
、
こ
の
関
連
の
知
識
に
お
い
て
働
く
、
遊
ぶ
。
歌
う
、
働
く
。
こ
う
な
っ
て
る
ん
で
す
。
こ
の
バ
イ
ナ
ル
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
二
つ
を
対
立
し
て
お
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
韓
国
の
蝉
は
、
蜘
蛛
と
蝉
、
で
す
か
ら
昔
の
韓
国
人
の
詩
調
の
中
に
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
っ
て
、
蝉
の
体
に
は
歌
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
る
け
れ
ど
も
、
蜘
蛛
の
体
に
は
一
体
何
が
あ
る
の
か
。
糸
ば
っ
か
り
あ
る
ん
だ
と
、
縛
っ
て
殺
す
糸
ば
っ
か
り
あ
る
や
つ
だ
と
。
そ
し
て
ま
た
、
中
国
の
イ
ク
ウ
と
い
う
人
は
、
蝉
に
は
五
徳
が
あ
る
。
五
つ
の
徳
が
あ
る
。
頭
に
は
斑
紋
が
あ
る
か
ら
ト
ウ
ン
で
あ
り
、
水
を
飲
ん
で
い
く
か
ら
そ
れ
は
清
で
あ
り
、
穀
物
を
食
べ
な
い
も
の
は
廉
で
あ
り
、
巣
を
つ
く
っ
て
住
ま
な
い
も
の
は
倹
で
あ
り
、
季
節
を
守
る
も
の
は
真
だ
と
ほ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
五
徳
だ
と
言
う
ん
で
す
。
そ
し
て
、
皆
さ
ま
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
韓
国
の
ソ
ン
ビ
た
ち
が
、
冠
に
二
つ
の
羽
な
ん
か
み
た
い
な
も
の
を
つ
け
て
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
蝉
の
羽
な
ん
で
す
。
お
前
た
ち
は
蝉
の
よ
う
に
生
き
る
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
で
、
君
子
た
ち
の
冠
に
は
羽
が
つ
い
て
る
。
蝉
の
羽
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
蝉
を
蝉
と
見
る
と
い
う
よ
り
も
、
観
念
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
の
ポ
エ
ム
、
観
念
の
詩
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
日
本
は
こ
の
蝉
が
俳
句
に
ぐ
る
と
、
堂
々
と
芭
蕉
の
句
に
よ
っ
て
、
イ
ソ
ッ
プ
や
あ
の
有
名
な
韓
国
の
イ
ー
キ
ド
の
蝉
と
は
違
っ
た
蝉
に
な
っ
て
い
る
。
「
静
か
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
の
声
」
、
き
ょ
う
は
や
さ
し
い
歌
だ
け
や
っ
て
る
も
の
は
、
皆
さ
ま
が
理
解
を
す
る
た
め
に
そ
う
す
る
ん
で
す
。
「
静
か
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
に
声
」
。
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
蝉
を
働
き
者
、
遊
ぶ
者
に
は
何
々
と
こ
の
二
つ
を
置
い
た
か
と
い
う
と
、
一
つ
は
蟻
な
ん
で
す
。
働
く
蟻
。
韓
国
人
は
蜘
蛛
。
日
本
人
は
、
何
と
そ
れ
を
取
り
合
わ
せ
た
の
か
。
岩
な
ん
で
す
。
蝉
の
声
と
岩
を
取
り
合
わ
せ
し
た
ん
で
す
。
・
こ
れ
は
観
念
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
む
し
ろ
感
覚
で
あ
る
。
蝉
の
声
は
聴
覚
的
で
す
け
れ
ど
も
、
岩
と
い
う
も
の
は
触
覚
的
で
、
重
力
感
の
力
学
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
論
理
的
に
読
む
と
俳
句
は
な
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
も
の
の
感
覚
、
現
象
的
に
読
む
と
す
ば
ら
し
い
取
り
合
わ
せ
に
な
る
。
「
柿
食
え
ば
」
と
い
う
も
の
は
瞬
間
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
食
べ
る
も
の
で
す
か
ら
。
舌
で
味
わ
う
も
の
で
す
。
「
鐘
が
鳴
る
」
と
い
う
の
は
耳
で
聞
く
も
の
で
す
。
「
法
隆
寺
」
と
い
う
も
の
は
何
百
年
生
き
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
聞
く
と
い
う
一
瞬
の
出
来
事
と
、
日
常
の
一
瞬
、
一
瞬
の
出
来
事
と
、
永
遠
な
古
い
歴
史
の
法
隆
寺
と
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
も
の
が
「
鐘
が
鳴
る
な
り
」
で
す
。
で
す
か
ら
、
触
覚
的
な
も
の
、
美
学
的
な
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
が
み
ん
な
集
ま
る
と
も
の
す
ご
い
一
つ
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
一
瞬
で
永
遠
の
魅
力
。
柿
を
食
い
な
が
ら
数
百
年
の
歴
史
の
流
れ
を
見
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
一
瞬
と
永
遠
と
い
う
も
の
の
取
り
合
わ
せ
方
な
ん
で
す
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
私
は
俳
句
を
読
む
と
き
に
、
中
の
七
を
取
っ
て
読
む
と
も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
。
「
静
か
さ
や
蝉
の
声
」
、
蝉
の
声
が
な
ぜ
静
か
な
の
か
。
岩
が
入
っ
て
い
る
か
ら
静
か
な
ん
で
す
。
一
七
、
こ
れ
は
観
念
で
は
な
い
。
発
見
で
あ
る
驚
き
で
あ
る
。
「
静
か
さ
や
蝉
の
声
」
、
だ
れ
も
納
得
し
な
い
。
日
本
人
だ
っ
て
絶
対
納
得
し
な
い
。
「
岩
に
し
み
い
る
」
か
ら
、
こ
れ
は
「
静
か
さ
」
一174一
に
な
る
ん
だ
。
蝉
の
声
は
何
か
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
蝉
は
一
瞬
の
生
き
と
し
生
き
て
い
る
も
の
、
瞬
間
の
も
の
な
ん
で
す
。
夏
の
あ
る
日
、
鳴
く
ん
で
す
。
「
鐘
が
鳴
る
な
り
」
と
同
じ
で
す
。
一
瞬
の
出
来
事
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
し
み
い
っ
て
い
る
も
の
は
岩
で
す
。
岩
と
い
う
も
の
は
何
で
す
か
。
存
在
の
閉
じ
た
ま
ぶ
た
。
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
の
岩
と
い
う
も
の
は
で
も
言
う
け
れ
ど
も
、
岩
の
ま
ぶ
た
は
永
遠
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
永
遠
に
そ
び
え
立
つ
も
の
だ
。
物
質
の
風
化
に
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
磨
滅
に
抵
抗
し
た
も
の
だ
。
時
間
と
戦
い
、
暗
い
緻
密
な
あ
の
内
密
な
、
あ
の
岩
の
中
に
入
っ
た
人
は
一
人
も
な
い
。
そ
の
岩
の
中
と
い
う
の
は
何
か
。
変
化
し
な
い
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
、
固
い
も
の
、
そ
こ
に
あ
の
柔
ら
か
い
生
命
の
声
が
、
あ
の
生
命
が
、
一
瞬
の
生
命
が
し
み
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
し
み
い
る
。
さ
す
が
私
は
、
初
め
は
「
し
み
っ
く
」
と
言
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
表
皮
だ
け
に
く
っ
つ
く
も
の
で
す
か
ら
、
何
の
静
か
さ
も
出
な
い
。
し
み
い
る
、
ド
リ
ル
で
ザ
ー
ッ
と
穿
つ
よ
う
に
、
そ
の
固
い
と
こ
ろ
を
ザ
ー
ッ
と
入
っ
て
い
く
。
あ
あ
い
う
蝉
が
ま
さ
に
静
か
さ
で
あ
る
。
虫
は
静
か
さ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
虫
は
静
か
さ
が
な
い
ん
で
す
。
初
め
か
ら
声
が
な
い
の
で
す
。
し
ゃ
べ
る
人
が
黙
っ
て
お
る
も
の
を
サ
イ
レ
ン
ス
、
静
か
さ
と
言
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
蝉
が
鳴
か
な
か
っ
た
ら
「
静
か
さ
や
」
な
ん
で
す
。
何
も
な
い
ん
で
す
。
私
あ
ま
り
悪
口
言
っ
て
悪
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
句
解
が
悪
い
ん
で
す
。
立
石
寺
に
行
っ
て
、
日
本
人
は
み
ん
な
例
句
を
探
す
た
め
に
文
学
の
体
験
よ
り
は
、
立
石
寺
に
本
当
に
行
く
ん
で
す
。
本
当
に
芭
蕉
を
知
る
た
め
に
は
、
奥
の
細
道
か
何
か
を
旅
を
し
な
い
ほ
う
が
い
い
ん
で
す
。
み
ん
な
現
場
に
行
っ
て
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
立
石
寺
に
行
く
と
本
当
に
蝉
が
鳴
い
た
。
に
い
に
い
蝉
か
、
あ
ぶ
ら
蝉
か
よ
く
わ
か
っ
た
、
な
ん
と
か
言
う
ん
で
す
ね
。
立
石
寺
に
行
く
と
、
岩
が
柔
ら
か
い
と
言
う
ん
で
す
。
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
だ
か
ら
、
し
み
い
る
だ
。
固
か
っ
た
ら
し
み
い
ら
な
い
。
こ
の
芭
蕉
が
生
き
て
い
た
ら
ど
ん
な
に
悔
し
い
こ
と
か
。
も
し
そ
れ
が
本
当
な
ら
、
「
静
か
さ
や
土
に
し
み
い
る
蝉
の
声
」
、
こ
れ
は
な
る
ん
で
す
か
。
土
に
し
み
い
る
と
言
っ
て
、
こ
れ
は
静
か
さ
が
で
き
ま
す
か
。
固
い
か
ら
こ
そ
、
「
静
か
さ
や
」
が
生
き
て
く
る
わ
け
で
す
。
岩
の
し
じ
ま
、
千
年
も
じ
い
っ
と
し
て
い
る
岩
の
し
じ
ま
、
そ
こ
に
し
み
い
る
ん
で
す
。
あ
の
や
か
ま
し
い
蝉
の
声
が
。
こ
れ
を
ま
た
夕
方
と
言
う
ん
で
す
。
芭
蕉
は
立
石
寺
を
夕
方
に
訪
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
前
書
き
を
読
ん
で
い
る
か
ら
、
前
本
を
読
ん
で
い
る
か
ら
、
み
ん
な
夕
方
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
み
ん
な
こ
れ
を
翻
訳
し
て
い
る
も
の
を
見
ま
す
と
、
真
昼
の
俳
句
に
な
っ
て
し
ま
.っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
の
蝉
の
鳴
く
と
き
は
夏
の
真
昼
じ
ゃ
な
い
と
静
か
さ
が
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
を
一
つ
の
、
オ
ク
タ
ビ
ア
.
パ
ス
も
芭
蕉
の
視
覚
と
い
う
こ
と
で
、
烏
の
キ
ウ
チ
、
蝉
の
音
が
岩
を
穿
つ
と
訳
し
、
こ
れ
ほ
ど
正
当
な
風
景
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
人
気
の
な
い
芭
蕉
の
真
昼
、
陽
光
と
岩
の
風
景
、
乾
い
た
空
気
の
中
で
生
を
帯
び
て
い
る
蝉
の
声
の
音
で
あ
る
と
賞
し
た
。
私
の
教
え
子
た
ち
で
あ
る
大
学
の
三
十
八
名
に
、
こ
の
句
の
時
間
に
つ
い
て
朝
、
真
昼
、
夕
方
の
三
つ
に
分
け
て
設
問
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
三
十
四
人
が
真
昼
と
答
え
て
ま
す
。
だ
の
に
、
日
本
の
句
解
は
み
ん
な
夕
方
と
な
っ
て
い
る
。
夕
方
は
静
か
さ
じ
ゃ
な
く
て
、
寂
し
さ
で
す
。
「
寂
し
さ
や
」
と
な
い
と
だ
め
な
ん
で
す
。
も
と
も
と
寂
し
さ
と
書
い
て
い
た
、
芭
蕉
は
。
だ
の
に
、
あ
と
で
「
静
か
さ
や
」
と
。
そ
う
す
る
と
、
意
外
な
結
論
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
こ
の
「
静
か
さ
や
」
一175一
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
観
念
じ
ゃ
な
く
て
物
ば
か
り
と
言
っ
た
ん
だ
か
ら
、
本
当
の
静
か
さ
か
、
カ
メ
ラ
で
撮
ら
れ
る
よ
う
な
そ
う
い
う
風
景
な
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
深
い
意
味
が
な
い
限
り
俳
句
は
文
学
と
は
言
え
な
い
。
観
念
も
文
学
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
即
物
的
な
価
値
観
も
、
こ
れ
は
歌
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
、
た
だ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
歌
に
は
な
ら
な
い
。
長
い
間
、
文
学
の
宿
題
は
い
か
に
物
を
物
と
し
て
置
き
な
が
ら
、
意
味
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
。
こ
う
い
う
矛
盾
の
戦
い
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
で
き
の
悪
い
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
瞬
間
の
出
来
事
で
す
け
れ
ど
も
、
瞬
間
の
出
来
事
じ
ゃ
な
く
て
普
遍
的
な
人
間
の
存
在
と
か
ち
合
わ
な
い
と
、
俳
句
の
意
味
は
な
い
ん
で
す
。
こ
の
「
静
か
さ
」
と
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
蝉
と
い
う
も
の
は
一
瞬
の
生
命
で
す
け
れ
ど
も
、
岩
と
い
う
も
の
は
永
遠
の
死
の
世
界
な
ん
で
す
。
こ
の
生
命
と
死
な
る
も
の
、
存
在
す
る
も
の
と
存
在
し
な
い
も
の
と
の
交
わ
り
で
、
一
つ
の
歌
が
あ
ら
わ
れ
る
。
俳
句
に
は
例
外
が
な
い
ほ
ど
、
例
句
に
は
こ
の
二
つ
が
あ
る
ん
で
す
。
生
き
て
い
る
も
の
と
死
ん
で
い
る
も
の
と
の
出
会
い
な
ん
で
す
。
こ
の
境
、
こ
の
境
目
を
レ
パ
ー
セ
ス
そ
れ
を
飛
び
込
ん
で
い
く
か
ら
、
初
め
て
俳
句
の
冒
険
が
あ
る
ん
で
す
。
皆
さ
ま
は
、
こ
の
「
静
か
さ
」
と
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
が
同
じ
句
だ
と
言
え
ば
、
日
本
の
方
た
ち
は
み
ん
な
怒
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
静
か
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
の
声
」
を
全
く
同
じ
句
が
、
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
な
ん
で
す
。
皆
さ
ま
、
古
池
を
岩
に
取
り
か
え
て
み
て
、
蛙
を
蝉
に
取
り
か
え
て
み
て
、
飛
び
込
む
を
し
み
い
る
に
取
り
か
え
て
み
る
と
、
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
ん
で
す
。
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
は
、
い
ろ
い
ろ
な
句
解
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
共
通
的
な
一
つ
の
答
え
は
静
か
さ
と
言
っ
て
る
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
国
語
の
教
科
書
に
紹
介
し
て
い
る
古
池
の
句
は
、
直
訳
す
る
と
、
「
古
い
静
か
な
池
、
蛙
が
そ
の
池
に
飛
び
込
む
。
ボ
チ
ャ
ン
。
再
び
静
け
さ
」
、
こ
う
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ど
こ
に
静
け
さ
が
あ
る
の
か
。
だ
の
に
、
み
ん
な
静
か
さ
と
言
っ
て
る
ん
で
す
。
中
国
の
同
じ
東
洋
人
で
あ
る
漢
訳
を
見
る
と
、
「
鳥
の
鳴
き
声
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
古
池
に
」
、
こ
れ
は
不
必
要
な
も
の
が
入
っ
て
る
ん
で
す
。
「
鳥
の
鳴
き
声
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
古
池
に
、
蛙
一
匹
飛
び
込
ん
で
、
静
け
さ
を
破
っ
た
」
と
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
も
の
よ
り
も
っ
と
悪
い
ん
で
す
け
ど
も
、
静
け
さ
を
破
っ
た
と
言
う
ん
だ
か
ら
。
「
再
び
静
け
さ
」
、
こ
こ
は
よ
く
言
っ
て
る
ん
で
す
。
こ
の
句
も
本
当
に
問
題
が
多
い
の
で
、
蛙
が
飛
び
込
む
も
の
は
真
昼
か
、
真
夜
中
か
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
古
池
を
山
吹
や
と
言
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
古
池
と
岩
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
ん
で
す
。
古
池
と
い
う
も
の
は
水
が
た
ま
っ
て
お
る
。
流
れ
て
い
な
い
も
の
。
よ
ど
ん
で
お
る
も
の
。
こ
れ
は
、
あ
の
静
か
さ
を
蝉
の
声
が
し
み
い
っ
た
あ
の
岩
を
、
岩
が
液
体
に
な
れ
ば
ま
さ
に
こ
の
古
池
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
こ
は
時
間
が
た
ま
っ
て
お
る
。
流
れ
て
い
る
川
で
は
な
い
。
時
間
が
た
ま
っ
て
お
る
こ
と
は
、
あ
れ
は
死
の
世
界
で
あ
り
、
永
遠
の
世
界
で
あ
り
、
た
ま
っ
て
い
る
世
界
な
ん
で
す
。
よ
ど
ん
で
い
る
世
界
な
ん
で
す
。
そ
の
と
こ
ろ
を
蝉
の
声
が
し
み
こ
ん
だ
よ
う
に
、
何
が
飛
び
込
ん
だ
か
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
あ
の
蛙
が
飛
び
込
ん
だ
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
永
遠
と
一
瞬
の
、
四
季
の
柿
を
食
い
な
が
ら
永
遠
の
長
い
時
間
が
よ
ど
ん
で
い
る
法
隆
寺
を
見
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
真
昼
の
一
瞬
の
蝉
の
声
が
、
永
遠
の
何
千
、
何
百
年
、
磨
滅
と
戦
っ
て
き
た
あ
の
存
在
の
、
固
く
閉
じ
ら
れ
た
あ
の
ま
ぶ
た
を
開
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
.も
同
じ
蛙
が
飛
び
込
む
こ
と
に
よ
っ
一176一
て
、
数
千
年
の
年
を
越
え
た
古
池
が
音
を
出
す
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
古
池
の
音
で
あ
り
、
蛙
が
飛
び
込
む
音
で
あ
る
ん
で
す
。
蛙
と
古
池
は
離
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。こ
う
い
う
こ
と
で
、
一
つ
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
古
池
と
岩
、
蛙
と
蝉
、
飛
び
込
む
と
し
み
い
る
、
そ
う
い
う
と
き
は
飛
び
込
む
と
か
、
し
み
い
る
と
か
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
は
ま
さ
に
永
遠
と
瞬
間
と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
、
激
し
い
力
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
飛
ん
で
く
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
飛
び
込
む
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
「古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
を
劇
と
し
て
見
れ
ば
、
古
池
は
背
景
で
あ
り
、
蛙
は
主
人
公
で
あ
り
、
飛
び
込
む
は
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
水
の
音
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
演
劇
が
持
っ
て
い
る
四
つ
の
要
素
を
み
ん
な
含
ん
で
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ
の
絵
画
で
は
な
い
。
「
鳥
止
ま
り
け
り
」
は
絵
画
で
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
ア
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
で
あ
り
、
積
極
的
に
飛
び
入
る
イ
メ
ー
ジ
、つ
く
り
の
行
動
で
あ
る
。
私
、
い
つ
も
大
学
で
九
十
分
の
授
業
を
や
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
き
ょ
う
も
何
と
か
し
て
五
十
分
で
終
え
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
九
十
分
の
呼
吸
が
残
っ
て
、
今
半
分
し
か
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
の
結
論
を
出
さ
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
で
す
ね
。
詩
調
の
話
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
時
調
の
話
を
す
る
と
な
お
さ
ら
ラ
ビ
リ
ン
ス
に
入
り
ま
す
か
ら
、
結
局
俳
句
と
は
何
か
。
反
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
文
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
が
重
要
な
ん
で
す
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
徹
底
的
に
追
い
払
う
と
、
最
後
に
残
る
も
の
は
か
え
っ
て
観
念
以
上
の
深
い
思
想
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
あ
の
「
静
か
さ
」
、
あ
の
蛙
の
句
、
そ
れ
は
存
在
論
的
な
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
瞬
の
物
の
感
覚
に
よ
っ
て
、
物
そ
れ
自
体
は
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
、
芭
蕉
は
何
か
と
言
っ
た
ら
、
丹
念
に
物
を
凝
視
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
物
か
ら
自
分
の
一
つ
の
現
象
的
な
も
の
を
出
す
わ
け
な
ん
で
す
。
「松
の
こ
と
は
松
に
習
え
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
え
」
、
こ
れ
は
有
名
な
芭
蕉
の
言
葉
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
表
現
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
か
え
っ
て
向
こ
う
か
ら
、
心
を
開
い
て
物
事
を
引
き
入
れ
る
。
そ
う
し
て
、
私
の
心
と
物
が
触
れ
合
う
瞬
間
の
現
象
的
な
一
つ
の
意
味
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
が
俳
句
の
深
さ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
も
驚
く
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
世
界
の
民
族
は
多
い
け
れ
ど
も
、
フ
グ
を
食
べ
て
楽
し
む
民
族
は
日
本
人
以
外
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
中
国
に
も
フ
グ
を
食
べ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
フ
グ
を
食
べ
る
か
と
い
う
と
、
昔
は
フ
グ
を
命
が
け
で
食
べ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
味
が
お
い
し
い
ん
で
す
。
命
を
か
け
て
一
生
懸
命
食
べ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
芭
蕉
が
一
番
初
め
に
書
い
た
俳
諧
は
、
「あ
り
ゃ
何
と
も
な
き
や
き
の
う
は
す
き
で
ふ
ぐ
と
じ
る
」
、
朝
起
き
て
み
る
と
、
き
の
う
食
べ
た
フ
グ
で
死
ん
で
い
な
い
ん
で
す
。
き
の
う
見
た
木
、
き
の
う
見
た
空
、
き
の
う
見
た
自
分
の
友
人
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
死
を
体
験
し
た
芭
蕉
の
世
界
と
い
う
の
は
、
生
き
生
き
と
し
て
生
き
て
い
る
。
フ
グ
を
食
べ
た
か
ら
こ
そ
、
死
を
体
験
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
瞬
間
の
生
命
は
う
る
わ
し
い
。
だ
か
ら
、
猛
烈
に
生
き
る
た
め
に
は
死
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。
蝉
の
声
は
岩
が
必
要
だ
。
柿
を
食
う
た
め
に
は
法
隆
寺
が
必
要
だ
。
こ
う
い
う
取
り
合
わ
せ
で
も
っ
て
、
日
本
人
は
一
つ
の
生
き
生
き
と
し
た
生
命
体
験
を
持
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
俳
句
を
、
こ
の
よ
さ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
読
む
と
ど
う
な
る
一177一
か
。
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
韓
国
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
ビ
ギ
ィ
ニ
ン
グ
・
ビ
ギ
ィ
ン
ス
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
始
ま
っ
て
、
展
開
し
て
、
終
わ
り
が
あ
る
。
そ
う
で
す
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
て
も
よ
う
く
考
え
ら
れ
討
論
し
た
り
す
る
か
ら
、
危
な
い
結
論
が
出
て
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
発
句
は
あ
く
ま
で
も
初
め
に
問
題
を
提
起
す
る
。
人
に
投
げ
返
す
も
の
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
る
と
、
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
一
行
の
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
の
す
ご
い
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
。
こ
れ
が
初
め
だ
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
発
句
の
文
字
ど
お
り
初
め
だ
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
皆
さ
ま
、
何
の
話
を
し
よ
う
と
す
る
か
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
日
本
の
桜
と
い
う
も
の
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
読
ま
な
い
と
美
し
い
ん
で
す
。
俳
句
に
な
れ
る
ん
で
す
。
こ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
化
し
た
も
の
が
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
の
軍
国
主
義
で
こ
の
桜
は
歪
曲
さ
れ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
時
と
場
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
花
は
桜
、
人
は
武
士
、
武
士
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
途
端
、
あ
の
桜
は
軍
花
に
な
っ
て
「
万
朶
の
桜
と
襟
の
色
、
花
の
吉
野
に
嵐
吹
く
、
大
和
男
子
と
生
ま
れ
れ
ば
散
兵
線
の
花
と
散
れ
」
、
こ
う
や
っ
て
死
に
追
い
詰
め
た
わ
け
な
ん
で
す
。
何
の
苦
ゼ
ツ
も
な
く
て
、
死
ぬ
者
が
い
い
ん
だ
。
フ
グ
を
食
べ
る
者
が
い
い
ん
だ
。
こ
う
や
っ
て
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
生
き
生
き
と
し
て
生
き
る
あ
の
生
命
を
、
く
だ
ら
な
い
も
の
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
俳
句
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
文
化
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
俳
句
論
の
一
つ
の
結
論
で
あ
る
。
二
番
目
は
、
フ
グ
の
死
だ
け
を
誇
張
す
る
と
、
万
朶
の
桜
は
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
生
命
の
ほ
う
だ
け
を
ま
た
誇
張
す
る
と
、
蝉
の
声
だ
け
を
誇
張
す
る
と
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
C
F
に
な
る
ん
で
す
。
産
業
時
代
の
快
楽
的
な
も
の
。
だ
か
ら
、
お
か
し
い
も
の
は
「
シ
ン
デ
レ
ラ
、
ト
ン
デ
レ
ラ
、
シ
ン
デ
レ
ラ
」
と
い
う
C
F
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
シ
ン
デ
レ
ラ
は
最
も
美
し
い
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
死
ん
で
る
の
を
シ
ン
デ
レ
ラ
と
言
っ
て
、
殺
虫
剤
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
俳
句
は
標
語
に
な
る
な
。
軍
国
主
義
の
標
語
に
な
る
な
。
俳
句
は
C
F
に
な
る
な
。
俳
句
が
こ
の
二
つ
の
歪
曲
を
さ
れ
る
と
、
桜
を
軍
国
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
り
か
え
た
よ
う
に
、
俳
句
を
ま
た
一
つ
の
商
業
主
義
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
す
る
と
だ
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ま
、
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
私
は
能
舞
台
に
出
て
く
る
巻
絹
の
最
後
の
話
を
皆
さ
ま
に
記
憶
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
巻
絹
を
御
熊
野
に
持
っ
て
い
く
使
者
が
、
途
中
で
音
な
し
の
デ
ン
シ
ン
に
参
っ
た
と
き
に
、
美
し
い
梅
が
咲
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
見
取
れ
て
使
命
を
忘
れ
て
、
日
限
に
遅
れ
て
、
縄
に
縛
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
る
直
前
で
す
。
そ
の
と
き
に
巫
女
が
あ
ら
わ
れ
て
、
あ
の
縄
を
解
け
と
、
あ
の
人
は
お
と
な
し
バ
タ
を
与
え
た
人
だ
と
、
お
前
は
き
の
う
証
明
す
る
た
め
に
木
を
心
の
中
で
梅
を
た
た
え
た
十
七
文
字
を
読
め
。
そ
う
す
る
と
、
私
は
そ
れ
に
唱
和
し
て
、
君
が
残
し
た
下
の
短
句
七
七
を
読
む
。
そ
う
し
て
、
美
し
い
梅
の
唱
和
が
生
ま
れ
出
た
。
こ
れ
を
私
は
タ
イ
ギ
民
衆
の
文
化
と
言
い
ま
す
。
俳
句
は
つ
け
合
い
に
よ
っ
て
、
美
し
い
付
句
に
よ
っ
て
、
脇
句
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
結
論
で
は
な
い
ん
だ
。
数
百
、
数
千
の
つ
け
合
い
が
入
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
俳
句
は
い
つ
も
和
歌
の
最
後
七
七
の
付
句
を
神
さ
ま
に
与
え
る
も
の
、
し
じ
ま
に
与
え
る
も
の
、
永
遠
に
言
わ
な
い
も
の
、
そ
の
七
七
を
一
緒
に
つ
く
っ
て
い
く
も
の
、
こ
れ
が
タ
一178一
イ
ギ
民
衆
の
文
化
で
あ
り
、
情
報
化
社
会
と
い
う
二
十
一
世
紀
に
あ
る
最
も
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
唱
和
の
精
神
、
発
句
だ
け
言
っ
て
、
つ
ぎ
に
つ
け
合
い
を
残
す
も
の
、
言
い
尽
く
す
な
と
い
う
あ
の
芭
蕉
の
あ
の
有
名
な
言
葉
は
、
一
つ
の
俳
句
の
示
す
ご
と
く
柿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
ど
う
も
私
は
縮
め
方
が
韓
国
人
で
う
ま
く
な
い
の
で
、
十
五
分
も
過
ぎ
た
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
す
い
ま
せ
ん
。
皆
さ
ま
の
貴
重
な
時
間
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
な
が
ら
、
私
の
き
ょ
う
の
こ
の
講
演
が
永
遠
に
付
句
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
発
句
と
し
て
残
す
こ
と
を
誉
れ
と
思
っ
て
、
こ
れ
で
失
礼
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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